




















































































































































































































































































































105人（全体の 59.3%), 1909年には参加者 337人中
222人（同 65.9%), 1910年には参加者 600人中 359
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41) 『尋常小学日本歴史 巻ー教師用下』（文部省， 1910年）
121 ~ 122頁。
42)前掲註 1.295頁。
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33頁。
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51)前掲註 1, 337 ~ 342頁。
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